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ABSTRACT
Kebisingan merupakan suara yang  tidak di inginkan yang  bersumber dari alat produksi dan atau alat yang  pada tingkat tertentu
akan menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan (noise) dapat juga di artikan sebagai sebuah bentuk getaran yang dapat
berpindah melalui medium padat,cair dan gas. Batas  nyaman untuk tempat ibadah yang di izinkan oleh Menteri Lingkungan Hidup
adalah 55 dBA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan di sektor barat  Mesjid Raya Baiturrahman Banda
Aceh. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 13 Maret sampai 20 Maret 2019 dan pengukuran dimulai dari jam 08.00 pagi sampai
jam 18.00 sore. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kebisingan adalah Sound Level Meter Type Nor140 dan
frekuensi yang diambil adalah 1/3 oktaf.Pada penelitian ini suhu diukur menggunakan Thermometer dan didapatkan suhu perhari
mencapai 31 Derajat celcius. Hasil pengukuran tertinggi pada hari jumâ€™at yaitu 64,3 dBA dikarenakan ramainya jamaâ€™ah
sholat jumâ€™at, pengunjung pasar dan kegiatan pengajian anak â€“ anak di sore hari. Untuk kebisingan rata â€“ rata setiap
harinya yaitu sebesar 62,2 dBA.
